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Athenagoras’ın taht’a çıkışı münasebetiyle
Tarih huzurunda0
1 inci Athenagoras
Milletlerin birbirine her sahada yardım etmesi lâzım gelen 
büyük bir tehlike ânında yaşıyoruz. Birinci Athenagoras 
ruhun; mucizeler kaynağı olan sevgi ve iman kuvvetini 
en fazla taşıyan insanlardan biridir
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i r~ ^  ün Patrikhane kilisesinde 
^  Birinci Athenagoras’m va­
zifesine başlamasına tekaüdüm e- 
den merasime şahit oldum. Gözle­
rimizin önünde geçen vakayı gü­
nün daracık çerçevesi içinde de­
ğil, geçmiş zamanların şümulü i- 
çinde düşündüm. Kökleri yirmi a- 
sırlık bir devrin derinliklerine so­
kulan bir müessese karşısındayız.
Gönlü en büyük ilhamlara açık 
son derece nâdir iki üç insandan 
biri olan İsa’nın havarisinden St. 
André, Boğaz sahillerinde bir kö­
şede ilk kiliseyi kurmuştur. Bu 
kıtalar üzerinde büyük bir inki­
şafa mazhar olacak yeni dinin â- 
deta bir gizlilik çağıdır. Fakat Ro­
ma hükümeti, payitahtını, 2330 
senelik bir kıdemi olan şehrimize 
naklettiği vakit, Hıristiyanlık, İm­
parator Kostantinle beraber rpsmî 
bir din olarak yeni bir devre giri­
yor. Patrikhanenin ehemmiyeti bu 
tarihte başlar. Demek ki dür., Bi­
rinci Athenagoras’m işgal ettiği 
makam, dinin bahsettiğimiz gizli­
lik devresini bir tarafa bırakırsak, 
on altı asırlık bir kıdeme malik­
tir. 1915 de bir yaz gecesinde Fi- 
listinde Zeytindağı üzerinde yıl­
dızların şehrâyin yaptığı bir gece 
saatinde gözlerimi göklere kaldır­
dım. Sayısız kandiller, büyük sır­
rın mihrabına doğru derinlikleri 
aydınlatıyordu. Beşeriyete büyük 
ahlâki düsturları veren üç büyük 
din aynı topraklarda bu göklerden 
gönüllere sünûh etmiştir. Şimdi bu 
düsturların hepsi ve Avrupa me­
deniyetinin \emellerini teşkil eden 
manevi kıymetler hep birden man 
Yolmak tehlikesine maruzdur.
Milletlerin birbirine her sahada 
yardım etmesi lâzım geldiği için 
yer yer dinî kongreler toplanıyor. 
Geçen yazın ilk aylarında Londra- 
öa Albert Hall’de, haziran ay.nda 
Nevyork’da ve bunlardan sonra 
Amsterdamda dinler arasında aynı 
tehlikeye karşı bir yardımlaşma 
fikri müdslaa edildi. Dün Pairik- 
•ane duvarları içinde bu büyük 
.’e- zaruıâ fikrin- havasını teneffüs 
ediyorduk.
Birinci Athenagoras, ruhun mu­
er kaynağı olan sevgi ve ¡man 
kuvvetini en sazla taşıyan insan-
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Ben onu yakından tanımış, kal­
bindeki İnsanî sevgi kadar mem­
leket sevgisini de kendimi mutlak 
surette ikna eden delillerle öğren­
miş bir kimseyim.
Dün söylediği nutukları derin 
bir alâka ile dinledim. Bilmediğim 
bir lisan clması.ıa rağmen rumca- 
nın kıdemini, nâdir asâletini ve bir 
din lisanı olarak hususi ve müm­
taz âhengini tatmama bu bilgisiz­
liğim mâni olmadı.
O, her zaman olduğu gibi Dev­
let'Reisinden, memleketimizden ve 
yeni Türkiyenin bânisi olan Ata­
türk’ten derin bir sevgi ile bahset­
ti.
Patrikhane makamında Birinci 
Athenagoras, şarkın ana kilisesi 
tarihinde yepyeni ve hayırlı olaca­
ğını kuvvetle ümit ettiğimiz bir 
merhaledir. İtalyada son seçimler­
de komünizm mağlûp oldu. Onun 
karşısına çıkan kuvvetler arasında 
İtalyan milletinin tarihî şuuru ka­
dar Papalık makamı ve onun teş­
kilâtı vardı. Vaktile o topraklarda 
Paganizmi mağiûp eden St. Pierre 
bu defa cebri, kahrı temsil eden 
müstevli, yıkıcı ve putperest Kuv­
vetin karşısına dikilmiş ve onu da 
mağlûp etmişti. Ortodoks kilisele­
rini komünizm payitahtı etrafın­
da toplamak ve onu yeni istilâla­
rın, yeni esaretlerin bir âleti yap­
mak fikri burada, tıpkı Romsda 
olduğu gibi daima mağlûp olacak­
tır. Eğer Bulgaristan, Yugoslavya, 
Romanya gibi Ortodoks memıeket 
ler dünkü merasimde'hazır değil­
lerse, bunun tek sebebi, bu mem­
leketlerin şimdi kendi ihtiyatları­
na malik olmamalarındadır. Ben 
senelerce Bükreşte vazife gördü­
ğüm sıralarda Titulescu, Taıares- 
cu, Komnen gibi Hariciye Nazırla­
rı ve Başnazırlarla ne vakit mem-
ğin elini öpmecen Biikreşe dön­
mediler. Ümidimi kaybetmedim. 
Millî şuurları çok kuvvetli olan bu 
eski milletler, çok gecikmiyecek 
olan bir günde hürriyetlerine ka­
vuşacaklar ve padişahlarımızın 
vahdetine pek ziyade ehemmiyet 
verdikleri ana kilisenin kıdemini 
ve rüçhanım tekrar tanıyacaklar 
dır.
Dün Birinci Athenagoras, kendi 
ruhunun hususiyeti olan biiyUk 
sevgi kabiliyetini ne güzel vesile­
lerle gösterdi. Kendisini Nevyork- 
tan alarak vatan topraklarına ge­
tiren uçağın mürettebatını etrafın­
da topJanan cemaatı iltifat keli- 
melerile takdim etti ve şahsî dost­
larını birer bb unmak gibi bü­
yük bir nezak bulundu. Sevgi
onun kalbinde c.uııez, tükenmez 
bir hazinedir. Daha henüz İstan- 
bula gelmiş olmasına ve geceye, 
soğuğa rağmen Taksim âbidesine 
bir çelenk koymadan Patrikhane­
ye gitmedi. Bu incelik kimsenin 
gözünden kaçmamıştır. v ♦
Yanıbaşımızda İtalyan harbin­
den sonra Alman istilâsı felâketi­
ne uğramış ve üç senedir bir dahili 
mücadelenin âfetleri içinde çııpı- 
nan bir Yunanistan var. Umarını 
ve dilerim ki yeni Patriğin mane­
vî nüfuzu, Dizi de .stırap içinde bı­
rakan bu kardeş kavgasına niha­
yet vermek hususunda da mütssir 
olsun.
Memleket memleket, iklim ik­
lim tahribatını arttıran meş’uıu bir 
ihtiras ve istilâ dünya üzer ..ide 
karanlığı genişletirken dinıeı tn ve 
din adamlarının vazifesi ar muş tır. 
İstanbul Patrikhanesinde dün ce­
maatin «Aksios» sadasiie alkışladı­
ğı Birinci Athenagorası, ben Ken­
di dilimde «Çok lâyıktır« diye al­
kışladım.
Yeni Patriğin hizmetleri, kP-~-ü { 
topraklarımızda ve vatan tr 
lan haricinde talihleri m>"- 
lan Türk \e  Yunan m>
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